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PRESUPUESTO NACIONAL DE 1848 A 1849. 12:1 
PARTE 1L 
~
.9Jc,¡ ¿ ~f) ¿ ma¡<J. dt, 19.A9 d., r?~M~~c tuUÚmal jeata el <U1t?·m~ t!d a/to 
ec.oM,uéé ,_¿, 1'8-48 a F8.P'j. 
T'rr~c.to de rrn1111. 
,\rt, 1.• lA~~ C""l~ rle~ la .ldminl trar•iBn IIJICionAI .,.Juriin 
"'' m llllll!!l <'llf,ilm ,¡,. ¡., prc•lu<;to• d., lu r.oniTihuci•m"• <'.il1ltlr. 
cuhu Jlor IM ftt)l"!, i cuyo moblu t"ll ••] pu·,,imu nñu t'CoUÚIIiÍco Ita 
cnm¡oulru~•elJ',,r .. r I·:J,.,..,,,¡,., f'O' n¡•n•1lnraduu rn h<·inlJ\ i lrea 
nullo~n••"- t¡triuirnt.Q. ,¡,,..e mil •~..;rntl\ rr11l~ {33.1'11~0(!0 r•.) 
(\'euu ~1 ~ wl11 (U) uu••s•• ll In ¡onuu•otc lri.) 
.Aat~ ~.· Sn t("rultlllt t•umu indui•ln.s t'R In rnaaa. C'OUlUJl •h• 
Jl""lurhll Jn ''''' t.1d11n t~l t~rliuulu 1\Utcrtur, l11.11 ''nntrihudmlf'l• 'I1W 
eo t..~ln h1111•·nn '•u la I'H'IIt'Ulo Lt•jiallttunt, i nuyn t'lttcc::io.n th•hn 
f'HIIJ'~J¡U C'lfl r-J Jlt(tlitnu Qfut f'l"tUiflluku. { COt'lhl tJIAntinuidu.a o IU-
fttimitJU, hu r¡u•• ,. •li•rninuylln n '"ltriman 11 \'irtud ilt• ndo• Jr. 
JÍ JatÍ\tol IJIII' ueJum rtllt•omr U. lCOl'J' oluclo 1111 l'J IÍj,'IIÍl•ntO afio 
kOJI•IUIIOO, 
.\ri. 3• l(r>¡'l'tln rl11 lu nur•· ... contrO•udnn•.Jó cuyu nac. 
ri.tn tlt•l.a f'nm llZJ&r 1uh•• dd l.CI da t-ciÍI·miH~ próJimo con llfT't-· 
glu u loo lo l • • de es,,. aiit> que lus ,.,.141JI~.t.<·.au, ~1 imf><•rto o{<) ~u 
¡tr•itu= bruno rl ril~tlu din 1.• d•t stticmpro iR' uwncnt.a.r:\ 11 las 
CUCUI.aa dd rl~.llljiU!'JIIn rJc f('Ul&l de Js-¡7 8 l~·i:l. 
Prc-m¡•urstv tk ¡;tutM. 
Art. <L• .\lm-n'IIJ al P•.!t•r r.jccuti,.r, partt gravar l.a Cumi.A 
jtnerel del l:.t.do 110r lttt ~!II~Mquo te t".&11JCD tiunUlte elllñn ccn-
nó.,nlcn do 1.0 d" ••1i~tnhft! ilc 17 .ld a :n ilo 11gó>IA dr 1 ~10 en 
f'l onn·iclo ilo l•• clíG· .... utr..o dtllllrtouuooloa adluiutalmti~<4, crédi. 
lo!! r.<•ntnr. cl 'f.,.,-o puliüco o~~eiunal, "-a coneUl'J"'DeÍ& de In 
awn& de udntn i rlot rnill.,ne., ac·i.ci~nt<S CUIU'f'niJL i un mil &el!" 
arutct ein~nb i JJQIQ realea (RJ. 32.B.U,7:i7) • . \ oa.ber: 








A¡p·ienltnnl, lllinM, ,~rauufucturu, i Comercio • 
ltatlrur·dun publica. 
Culto •••.. 
neunfto'Ntdll Í lta~omJ'<'O'IAO• • 














Art. r... Lo.o rrótlii.DJ al.oin1o. por rl articulo &utcri!ll', ae 
di.ltribuyen por ClfU'.Uio¡ l'" c;arla Orl•artmnt'nlo cou ano'¡¡ln al 
cuadro (O) ILIU';1o a 1• f'"'Rillelri, i eo oingun caa• podrt cl Po-
dar P.Jo:eutlm llloc:okr en 1111 6.nkJW.1 ele flllgO ~1 mQlllo tola! do rm 
caprtuln, CM be .ulu ueepdODI'.II cantcnidaa 1111 la nomc.nclalma 
dol aruculc o.• de ea lcl. 
no Clt·~da r.l gallO Al L'IÚIÍID •Id aphtdn 'OIAÜu, 1 con IA.I que por 
la ahNa•·inn quo t'lcclun u .. nunumtnl~ ,,,..LJ.,• rti~ por l~tt I!!-
Y~I! p••tmlllt,..ntr..o • 
.\rt. i.• En 1:. rutntn do r.rl!tlilotl l~i4Wiros r¡un .,. nhrn prrr 
rl G·m•n•lnr j~u~rnllll r•rcllt.:UIC l'reSli¡>UC8l•l d·, gnalus, ftO acwnu. 
l~tr.in n In~ l'<!!pectJr,,_ <I~J•IIltatncnL•I lll:lf•LIHI01! ..td l'msupueotn, 
¡.,. crr:.litu• llili..jmmlr• c¡n~ 10 nhrnt• ull'4tl•r !;j•:cuth·o r•w ~ll'll­
lt•A•l"icrn 10h1u I•·Y•• •I<•Jp.,ecnh• aiio, i 10 t••nd~•ll por ~ul'rimid•JS 
o ditmiuuirh,s .r., d, loa t(IIO •u• auprinlnn u tli11mir?Uyn.n IJIJt tllu.. 
\rt. Fl,• ltc.¡•·~·l<> a ¡,., •·r( o lit"• n•lkinualo•JI •¡no •o ahmn pur 
'"·J'<•.a '1"" d~lmn crn¡"·7.nr n <:J•~•I.Ar • ., ames cM 1.• ,¡., •··ti•mhr<: 
pr!t)Íinn, el rnollllo ,¡,. rt••J "r6ditn3 bn•ta rl dia moneínuudt•, '" 
IICWIItrJIU'!\ n la rurnl!l th• Ol"tlhu• J<:ji~Jntlvt>' oJ.( ri'I''UJIUr>ln ¡¡,. 
¡¡a.to" d11 mil nt:hr"'Íl'lllOI C~llrNIIA 1 •ÍNO n mil OcitOCÍ(•RIOI CUR· 
rontn i ••<-lJo. 
.\n. (l.o En ~Jl•O d·· ÍU!ulidrurin nrurtuna í d~loidnrnl'lll" 
c:<>m¡oruhlldn tln l011 rr.o¡rerli•u> cr~IÍiotl•:ii•lnli'fu•, ¡...:!ni rl Puder 
l!:jl'euti..., allrir cn•dltuaau¡•lrmrnuuioel'ru 111D&gnrnrosquu•o ahrrn 
1""' aprurimurion ~n lA ¡•r"ttnto lci, i cuya oa.mcudatunl •lg\le: 
E,, rl IJf¡ktrlnmrJIIJJ Jd CrJto. 
E¡•ilt'or:ul,¡ Catctlrnl•!l, Cur& do almu, f.hricaa do Ide!ilu\ 
Hemiuario¡¡, (l!tlll•l!l qno IC J.acco CD [•roJlOn:Í(•n riel producto dft 
l.a ~nla d" Di.azruu~.) 
Era ~~ l>qlt11'flnlmlt•• tko Rcrtjir~ i R~~. 
U wpitnJeJ, (.g:u101 IJIIC lll baun on ('I'OJ'On:Í<.>Il dd pn'lduelt> 
~ lA rrnta do Dir:uhOf.) 
En tl Dt¡>nr~mnrnto ¿, cu~t~ d~ Hadt-nrla i del Taoro. 
Suelda. l'l!l:lll!lnl(6 rlolu \•lminl!lrar.ion~.s j-.urraleJI, Colee· 
turiul :;ut.eoii!Cturru d!l Ilui•ncln (t:nrítnlu i.•} 
Su•·ltlt>ll tl'l!ntuu/•.rdn lu ,\tlmini•lr:w .. n·• do ndnaiiJI de ..\rou. 
e;, Dn•·id, t.:uo.nuralo, bcuaru.llo o 'l'lu¡u~"'• {t:apatulo >1.•) 
.'iw•I.ltUI nt·111tmlu ¡J., In o l'nttnroa.. do !AitWIU dt• Cul.ombal. 
mil, Oc11ia11, l't•iinli•a, l'urillcnr.inu i IS1U1 Jil (Captlnlo 11, artJcu· 
lt,. ~. t, ll, ~ i O.) 
Cornprnt1, rlnlo .. mciun, ompnqnr.a 1 cnnoluoc:ÍC/l\~1 do Ullta~o• 
(Capítulo 1:1.) 
Sau•l•lon c•·vntuo.lea d11 IR• .\tbnini.trncionrt d•1 •nliltu (Cn. 
pitulo 16.) 
Comrrn! da •nlr~ (Cupllulo 17). 
flalari011 t•'l'onltaal~a ,¡,. lt>t rurooluNoru •l~ ~rreoa de QlliWú 
a Cartnj•na i ,¡., N<lvila a OuroR>I'ntum. (C'np. !!O, art. 7.•) 
Cuanpra 1 counpuliriun ti~ baliju i c&Iulatlo., (Capllul" 21. 
utícul" 1.•) 
Poa~p, i corroo• Cllraonllnmur. (f'npitulo :?!!,AJt.. t.•} 
~.üarif)l do un nQj" de ln11 conohu:rorvt <¡UO ha¡u c:ÍIICW!nla 
i l.rte ,.¡.l"" ~n ~1 ftiío. (Caprulln !:!:!. &11. 3.•) 
Cu.tudía arcidrntlll. (C'o¡utnlo 2':!, art. •l.•) 
R<•(ll'~osdo ~ncomicndu. (Cu¡utulo ::'.!,aJ1. :;.•) 
.\il.._i ..adiu. (Caf'trulo 2:!, AJt.. o.•) 
Convo. da Alldoqula, doo.ldó N11111 ha!l& Uonda, c&aDcla _. .o\rt. l!.• l ..os mlmroo cftdiiOIH oli.vibuirin por UlÍrWoe por 
el Podar F.j~a~tlro atrc los lunillta ilo cada capitulo dlll ow!ru le. 
jhlúlro (l:). t;n cniaunodo 1!11 apilulot de Mauriali r~ 
i gu11U "''ll'IM en 'JUft lct lfiiiiOI 1C111 ete.IIC.ialmr.Dte 'l'&l'iahlea ft· 
J!UIIW nea!altla•lno i lu circwuwu:iu, J><ld"' el Poder E,italiYO, 
euaJIIIo Wt·Onf<'Dpal rnrjur lCirrido rúltJico,ILI.unv Ju ~· 
cionos ilo luo &11ocul.. pñm.iti~oa. aiempre que QQD ~Uo ao aJ&a 
d. lcie limila I<IJ!alaúYOI dal caprlulo. Tambl•a podrá ea cada ca. 
plnllo do Prnlmlll alte.rv la compoó:loa dal ofocúYO con 1&1 que 
IWue el carrta do ~na. (c.pítulo ~:!, llltlcnlo '0.• ) 
&l&rioa C!SIJ'IU)rdinarioe del Piloro 1 bogu tfjJI Marda1eDa m 
cuo Wl crecil!oii!J. (Caplllil., 2~. an. 8.•) 
• Qi • • 
[)al't!C'b<m do braeeaj.., romdlcloa clo d..UU 1 -ed·cloa. 
(Captllilo ~4. &11u:ulr• 1 i SI. parigrafo 4.• ) 
Sut'Lio "'""nllllll delllmdidorilo Blll"*OU· (Cap. te, ut. 2.•} 
Svdllol natJt~Jl• do !01 Rttji.u.doroa cla ~ p6-





















































1~ PRESUPUESTO NACIONAL DE 1848 A 1849. 
PARTE ll. 
~ 
.!/ltr,' ¿ 29 ~ "uzY' ¿ 19.4.9 ¿ @'fe.Jt'/mN/Q nac«maa /lata 6Í 4eweaé dJ twio 
e<'oMmÚ:c tfo 19.49 a 19.4g. (Continuacion). 
~U!·Idos evt'IIIUl\lt·~ de loo e~crih!Ulus qu~ tlc•tine ol f'od•·r 
CjN'Illhu al •e,..-ído ~~~ lu o~riou do n·caudaritm, i da lu• quo 
de.podarn t·on !u- jurr.r11 l~tf11du, dr• Hnricllllo. (Cap. ao.) 
Rl'!litudones J'TÍrnu i de.ct~cQtO!. (C'ap. :111.) 
( 'ondu•lnn do los rdi!kiOJ do la.s l'o.r.tnriu de ..\mbalema, Ji. 
ron i Palmira. (CII)t· :1"'.) 
Art. 10. Los crt·rlit•,. suplrmr ntnlt•a r¡n• '" nhrieron n•i, por 
t'l l'u<!.•r Ej~~utivn, "' ncuanulnran rur L') t'nnttulur ¡rneml 11n tus 
rcs¡>edi•·o· rlepa.rtamrnlo•, rJt(llluln• n nrticulrt• nla cuenta dft cr.;. 
dilo• t.1i•lati-·o. qur tlo•hfl ahrir al Prc'l!pnt•lo tle ¡r:uto!. 
\ rt. 11. Lo• credito, •uplt'mcnlllle5 at.irrt,)S por el Pndcr 
l:J<!cuth·,., !!!' pn>5•otaron al Con!!Te•o en rl o.iao el• ¡-.;,o, loajo 1• 
f.mus rle prnyecln clo lri, atnm¡•ailndo~ ,¡., lo•los los docmnrniO!t 
qn• rc•rnpntrl ... n !11 m•cr•írlrtol rlr nlJrir tftlu rro'·rliloa i In ln•ulicien. 
ci~ ti~ lus rr+dito! lrJi,JniÍI'u~ ~nm•,pondi~nt•t. 
.\n. 1~. Los uúrlit,,. abi~rtn• r~ra !tos ¡;n•tot do Prr-Mnnl, 
l írihl'iJS i Jiatrrinl de las CAtn:tr.~.s de pmvirtria, 1!C nrlicarin ""· 
hm ... ntc 11 cul,rir la in,.tlicirn<ia de lo• tondos rru,·incial~& pan 
II'J'lcl~ mi•mos .. hj•tot<. 
j\rl. l:i. En rruo ,¡,. ina·rnirm r-~trri;,r o rnnmnrifm iulrriM 
br' alu·ir., por el Coutntlur JCnr•rnl 110 cn¡utuln mn• con r<r titulo 
1:11 la ctto•niB d" t.rl·tlitvs lrji•lnlivoa ,¡,.¡ l'r.•aupnc•t•> old D··pur1ll· 
mento de nn .. rra, i a ,,_.~ cnratulo. PII'O<Ier Hjcculio·,, rodrá urde. 
l.lrqu~ liC l'A.)'n u~l'&ndn at¡:uu lll ncc~•iolad In ~q·ücm. lot ¡( .... 
tlo~ nrli~dd .. Jt&tiL li1J ~o.·tl.)!l cuya nnutrnc-latura. -.igue. )n.'J cuale.s 
t;n<to•, milntra• f'l tl'lll'pa.t~o de cro;dilos auh~i•tn, rlrjan\n absotu. 
t:uol•uto ,¡, bt~ccr'"· 
DrJ>arlamrnlo ,¡,. Rl'lat'innr., ErttrirJr/'lt. 
(; ntllís l"llrío.- imprr.•·i!tot ( Cll¡utulo 13. ). • • • • • • • • • • • 100,000 
Drpartn=nlo d~ Obra.r prlblir.u. 
\ ia• do romunicacinn (Capotnlo .¡,• ) •• , ... . ... , •• , ,1.302,000 
Cullllltr.:ciou tln cdilkio· (Cnpatulo 6.• ). • • .. • • .. • • .. 280,000 
Drpartamrntn tlr lJrnr.fiuncill i R•·rttmpN~&cu. 
Cia>tuJ l"&rio.t pre•ittns (Cftpa1ulo ll.• ) ...... . ...... , 35!!,761! 
/)'7'<"fttmn~/o rk f:a.r/M de llarirntln i '''' Tr ..,ro. 
C11ndu•ion de lo< eolillcio< do la.• F&etonu de Arnl,ale. 
tn3, Jiron i Palmil'll (C11p. a;;.)........ . ......... so,ooo 
Toul del fondo :.pli~nltiL• J>or tra~pAl!o do rn·ditoo a lota 
S'"loK do in,~inn t•llrrior o cunmocionlnt~rior •• • • !!.OR l,7r1~ .. -
.\rt. 14. En 1'1 cuo dd articulo antrrior oi aun loR lra~r••o• 
do rr~lito1 rtoeult.'\1"1!11 inrufidentcs ¡oudri f'! l'tldt-r E;ccuti\'0 hajo 
lü ~llll rui&Wrcidu en los artículos 1 O i 11 de eela Id. abrir 
crétlitno oupl••mcotat~ .. al rfeNo, ha•ta la cantiolatl qu" c~timo In· 
dr 'i" 'DtliMo•, i rotpcndrr &i titN'O n~esario, t'l t•agot d11 todos aque. 
!loa <•troJ gnat~ qu~ to•u1..oa por cnn'ft'nicnto•, con cxccpcion do loa 
r.•htiloe al Dcparta.m•nlo do la Dcud11 nacional. 
Dilporirümr, t'C111tmtlt a 4mbor p,r.rupuutDI. 
,\rt. 15. Lao contribllcion!ll i ftntu llot pstos BllCÍ~t 
q110 eo e.&Uiell por rl ~ieio d~loño económic"de mil cchtJC:If'n, 
tua cttan.·nla i ~bo a 111il r.cbnclrnfnt CUIU'I'IIta 1 nueYo, a qne Cito 
f'rc¡u¡"tll>lo <10 n"ftPtt', i 1l11run/e dirlw oi>n i que nn bul•i..-ren po. 
did•t orr li•¡uiJadoa rn npol\llllldotl, detu:rin rrr.anocern a CAI'l!o 0 
a lhtor cht ~ d"udóret •• acrecdóra rqpeeti'I'Qt ,,-111 imputuion 
a lot c6mputoa i crMilD!I ll'jltlatin. del preun~e Pre~IIO W· 
la ol dia ~ta i tmo de~ 10 do niil odlodcutos cincuenta ro 
que CitA lea qucdari nholida. l'>ltiJIUu do c.o ella etmleaquiQrtL n'R-
l&a o ¡,outua cawadoo duranle el aüo econ6mieo do mllocbociealoa 
CUilrt'ntft i ocho e. mil ocbocicntt>l eunrcnl.tl nueve, que 110 bnyan 
podido •Pr liqulrlndu• 6ntcs, •r rcconc>ctlrán con imputacion al Prc-
eupuc•to do mil ocbocicnto3 cuarenta 1 nuoTe a mil ocboclcntot 
cincuenta. 
.\rt. 10. La diPJIO!'ÍCion del articulo anteriur, anlo tirn'l por 
ol~eto dl<tin¡:uir lut prOtlucJo, i Sft•108 tln loo diferente• aiios, i lVI 
Prt'aupua•tos 11 t¡ur d"hcn aplicnnoo 1 aah11.r los deroobn• rle lnt 
ncroedorea r¡un hnhlmuJo prc•t11tlo rt•nlu''·"'f) '""'n~n·if"it~.t tlt1nu1UJ 
rl año rc<m6miro tlfJ 1'>·19" ltlJ(I no ¡)ll<lrtlln ain esa dl•¡101icion 
~cr p~l01 huta el afio de mil ochoc:i~ntos cincuenta a mil O<'bo. 
~i~olns cinrucnL'\ i uno, en cuo de c¡ue euo~ crédit01 no huLienn 
titln rec:onocúloe i mandados eulorir dnl~~ del dia lrt'inl& i uno do 
11gn•to de mil ocbnci~nto- cuarenta i nucvP. Poro en ningun eaao 
podroi 11bu•ar.e do r1111 cli•posicion pnrila¡alicar !01 crédito~ lrjiala. 
th·os do c•to l'rt-~u¡na~•to, nuniJur ma:1 parta da ell01 ostuvirro 1in 
rmpleo t'P lrt'inta i uno da aa;u•lu ele mil cw:hocirntos cuanonta í 
nur1·r, al pngo da ecniciOB eft•CIUndOI¡•,.Ieriormrntc a aquella fi¡. 
cha, i tanto ..t ordcll!ulor como el pagador que cometieren~ •bu· 
10, qurdarán ot.lib'llllilil m:uu:omunadatntnlu a reinl<'gt'U t'nn 1ua 
!;ando~ peNnnnlr•,, lu r~n1id11dce que hulJi~mn aplicado del aeni. 
ciu de un aiiu l'CuJtómico al servicio del tiguicnte. 
r.,Bn a.• 
Crblitoa adic-itma/Q al Pruupuuro eh gcu/M. 
Art. 17 •• \demude lna crédito' al•icrtoa al Poclcr Ejecutiro 
por el articulu .J..• d" e.eta leí, Hl' lt> ahren lols siguiente.: 
Iltf<lrtamcnla dr la Dcutk1nacitmal. 
Cuatro rnil doHCi•ntos ..-ein1iocho reale. para el pago dct Igual 
111111& a Julio Re¡;ail por el '1llor de unu medicinu eumillistndu 
al ho!'pi!W mililar do ~I01Dpos. en t., mcsct de diciembre tlo mil 
ochocientos cuanonta i uno, l!nP.ro i frhrero do mil ochocientot eua. 
rentA i d""• con arreglo a coo1r&IAB cclcbradu dealo mil ochocicn. 
toa treintft i euollro. (Capatulo 8.• o.rt. C:mico)... , 4,2~6 
Dq>fll'fctmmto eh Rdadone4 Er,ritwclt. 
Ci•nmil real•• p&l'll gutos dlJ•lomltlcos 
(Capalulo 13) . . ... . ... . ... . ... . ... .. .. . 
Dr]ltufam,.,tto eh Go~. 
Cuo.lromil •ci,l'irnloe ocho realna qua ae 
aumPnlan n lo. cAntitlarl¡tret<Upu~o\a para wiAii· 
co do los mirmhrot <Id Congn>.!o C'D ruon do 
computcae de Nedtlli na BogoiA ....unta i ocho 
le¡;trat, i no 11~nta. como india el pormenor 
del I'J,.upue¡to. (Capatulo :;.• ) ... . .. , •• •• • 
Dt¡><lrtamfnlo el~ lo lnl~. 
Qoinirmtoa act•nta i teia roale. para f11110 
do loa viátir.oa que d~\'l'nganm en 111 pruente 
allo econ6mleo, i do los ~ di!\'Nguen m el 
próximo renidoro, loe Di1rutadoe a la C6mara 
prmiocial ele Tú'luerea por el CAD!Dn de I¡úah!l 
Cío•nto -nlll 1 ort.o malu pnra pllglll' 
ol orúlticr> cle iolll i rc•grrao, deven¡;ada por el 
PreabhC'I'()Ágwtin Pnñuolacnmil ocborioala. 
auarenta, como Diputado a la CtUnam prvtia. 
dal de Nein por el eantoa do Purillc:acia, en 
ea~mee l~gtsa~lj\H! • calrulan dc.de A1pujarra • 


























































PRESUPUESTO NACIONAL DE 1848 A. t4SW. 
PARTE D. 
~
!"Cct" ¿ e9 ~ mar ¿ IB.J:§ ~ ~~ fiOCWnal ~14 el ~~ ¿¡ añe 
~wu"r"" ¿ 19.&tJ 4 IB-49. (C:ontinnaclon). 
"il l"'alr:t r~ra r~humaoiun da cadii.-c. 
no.s. (Cal'otulo :!.• ) ••••...•••••• •• ••••• • 
nrpartnmmlo .tri Cvllo. 
l'ara f"lg&r Lu dutadont-8 i\)a• ..,1\aladat 
ror 1M ~~~·. loo ~o,... d .. 41\fl 0~['11\&· 
Ult'lltn. ba •tgodt·ntt'd l!lllllu1Ad~1'· 
t:1•í I!CI'¡m;lo ••••••••••••• • • • • • • • • • • 
Ca~(!ll t l'ti"IOIUII) • •• •••••••••••• 
Catrdnl.lP~ (Gutoa Yari001, iudlliOIIol do 
f!nmnanm de acMitaa dr.la ml!lrc•¡>OiitaDA i I'Cl· 
farcl(•D rln la (',,,.,.lralrle Panamú •• • ••••••• 
f'IUII oo nhnaa (l'rro1nm•l) •••••••.••• • 
CUI'a d~ almu (M:.u-rial) ••••.••••• • • 
Cul"' de almu (t:IUtl):l 111rioo) •••••••• 
Trciuta mil culllrndcntoe uclornln i aei1 
realo rara cum¡•h·t.lr he •lvta.~·ionoa en el prt· 
lito~ ai\o ..conomico 1 lu GtJll dD1-.u¡¡uon en 
el tlguiente !011 rre¡deadoo tuhaltem~ d.! la 
Catcrlral ole ::iAnlllm:u'la. ••••••••••••••• •• 
Doce mil t~th!J<'i~Jotus l'!la!.•a, quto toe au. 
mentnn 11 la rantli!M [>~r¡me&IA para cu!.rir 
lco~W<lJos ole leo procn~tomli I!~C:ak.s rn 1'1 rrn· 







en "' l'r1'AllplleJto autcrl<•t ( Co¡•ltulo 11). • ... 1 '2, "OO 
1\lil quiuieutnalrtintn i ..,¡, "-&le• ¡llll'll 
C:II!IIJ'lir 1'1 rontl'lllo tl'ltlonuln entre C'! r:ut.or. 
udor de Riohaeha 1 el C4f"'n>l Toro, cuyu 
OOIIIUiliO roo llpru'-lu por el l'udor UJecmhu 
en MCft de u m irmhM dto mil n~:hodrolo! CUD· 
renla 1 tJ,, •• (C•I'· 6.• mi.Únllt'l i p•tot 11\1'101) 1,530 
l'al1l p&gar lu ronw que ~
Rgtm la dirufhudo11 de b reola r!ffimal, ron. 
((O'I!lC alu lryu de b male.ria (l\prnl ima.-i<m ). 
EJ•Iacupado... •• • • .. • • • • • • • • • • • • • • 01,000 
Catrdrolr.t ( 1 :u.rt.u cnpitul&~!)....... 336,271 
Curad" abnu r!\OTWlla hr.uefu:W~). . 2<= l.li6 
Fnbricao do ~bia•... •. . • • • . • • • • • •• 164.119~ 
Sl!mlnarioa • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • c;~,ro'l() 
1,000 
---1.434,'2·10 
~ t/( BtarjcmrM i ~· 
l'&ra pagnr laa cuotu qu" como~ a 
11111 bne¡oh.alcs, •og.m la di•trilutri••n "" la ren. 
la decimal Oo(lfnXÍIUtion Ó11ntnln :!.• ). • • • 112,3il 
Dlai ... u mil reall'• que n aamrii!An al 
cmlltn rra."ll~ rara la Cua de ReliVfo 
de Ro¡;otlo.... . .. •. . • .• • • • • • ... .. .. • • •. 111,000 
DDI m1l ruatroelrntos ~1\lr.lrnm ¡•agar 
la ¡oon1IOD doJot6 l.t!mu5 lllll'tlldn.. . . . .... 2,400 
l:ll!!Ul mil cualn,lel~ntot ocbrnta 1 e~la n. 
rara pagar w pc:n.:One• do I'NB l'eúucb. 
Muía dtl C&m•an \'llffiB e loab~l Ol'llóile.z.. '<,·1~11 J3e:.2ll'i 
~ d~ p.rtos tk l lcuYmla í Jc1 
'/'~.Z(Jro. 
<k'belltA i oc:bnmil tfC!K"Ú:ntot och~nl& 
rca1c1 para pagar lu Tctnr1oriu rnrtioolarea 
del Culto (Penonal, .\latl'rial. i Subahtm.,.).. 68,seo 
Haota rein~ i cuatro mil ~ pon --- - ---
Puan ...... t;9,390 1.cea,oe4 
--, lrineu. • • • • • • • El:!,l!:o1:fl53,0911 
concluir la rclilccinn del cdilldo do adnanu 
i alm,..,en~de •lr¡>6JiiD de C.~eua .•••••• 2.(,000 
Art. 1~' .• \l•noJC nl Poder l'.jrcutho •m 
~rl'ditn ~~<liciona.l ,¡~ tiCJrntA i auatM mil r<·alea 
pa.m mmbio rle rnoneda, R~ &c.. .. . .. . 114,000 1 ~0,.&"11 
I'UITil 4.• 
COfllra.moliluf. 
•'tt. 111. Do (1)11 cn\di1011 al.!rnoa al Pootr 
EJ~nti~o purel art•culo -1.• de eat& lel,llt! 111• 
primen In~ ef¡;uirutr.lll 
Ikpartammro d~ Gubbftb. 
\'riau- i r.untro rnU rmla qun oe ~lr.ljau 
do la c&lllidad P"'Fll(•or:t:l I"'ra 1ncldodcl !'re. 
eítl••n!o olo h1 R~pf1Llic& i ncho noil "" ls 1'"'· 
J.iC.ll,·l116 
!illpllt!!ln ¡lllra ~1 •nddu dd \ lciprceldcatt'.... !!'2,000 
fkbu mll f1'mn o¡oo .e reLajan de la 
cantidad rreovrue•ta par!' ~ohrr..&Ut'ldo do ,·¡. 
C:tpruidr:nh, CWilldr> tJ~<XA ell'uder F.íeCUIÍftl. i!,000 
1:1 rro'•lito de <'irntu ocbcnt& mil reah•11 
!'l'e!UI""Mto por ¡;uta. vario. impi"I>VinoJ. • • • 1 .:.n,ooo 2'20,000 
lJt¡imfmnmlt• tlc ll<IMitmu I:Mritns. 
:!'\ uvcniA i dnt mil qninitnlnl treintA i 
'"111lm n•alu prooupu•·~l.t,. (llll'a el ptr1011al i 
mataiul du la lrgacion i ajwcia 6~cal en 
Ló~ {Gopltum 3.• j ~.o)............ 92,:iU 
tie.enta i C•1atro 11111 n.-al<'o l'rtiJl'J'Ualo& 
¡•nro. (ll'l'lon:llll•l nt•u•ularloe jcnoralt.l {Oa¡u· 
wlo ú.0 ). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 61.000 
\"~e mil realct rn:sup••e~ pua el 
penc·n&l de COimlln.dos puü~• (CapJ. 
lulo U. • l.. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20,000 
De. lu Mntiolou!Pt pre•upuestna para roa. 
terW de ~oMulrula~ ( Cnp!tulo 7 .• ). 
&! niliaj&n lae cnntt.bde• •~icDte! : 
C·•lUl>l:ulo Jrlll!ral i ajcutia do ~· 
clon tn l'nrlo~ •. •••••••••••••• • ••••• • •.• 
('nurulrul~ jrn•ral i "J•ncia de inruigno· 
cion tn llom:a ••• • ••• • ••••••• • •••• ••••• 
CMiliiDdo j~o~nJ •n el Ptrú ••• • ••••• 
l'unt\Jiadu t"n Dayou ••••• , •• , • ••••• 
liL rn C..rolnc le ................... . 
Id. ro l\lorlcr!l .. . ...... .. .. .. .... .. 
J,l. ro llioJnntif(l .•••• • ••• • •••••••• • 
Citntu ~ mil cuatrocicnlot YeÍDltl l'f, 
P"'~"l'""•tn• pnru gutOl! rnri01 provllil~ (Ca· 
potuln u.• ) •.••••••..•• . ••••••.•••••••• 
Ooecli!ott ... vtinto i ctllltro milrale• pro. 
ru¡ruolli!J J1IUil prnnnal ~ ajeod.u dipJcmú. 
tita! r-ruaonlinariu (Capitulo 10) • •••••••• 
t;lttoJ mil tuiocl••II!Oio realo• pmtiiJ1UMdo« 
para IDntaio.l M'' IIJeneiu dil'lo•núlcu "''""'t• 
dimlrl;u. ••••• •••• ••••••••••••••• •••••• 
D=f"IMI mil n:al~J~ preiU~ J'A1'Il 
iruolgradnn dt! eotrnfljeNI (Cnp1tulo 1!!) • • •• 











Trdnla i .r:l• mU choiiiO doce ......., pn!• 
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PARTE 11. 
I!J.49 rlcJ g{t'4rtjmrJI" 'IWcÚmalltma el 




\l~m· •.•••••• IH&,~al 
llll>~ot J'&r& d01 ÍM¡>e<:IOI'CI Í <JDÍOCt! .,omj. 
MriOI do ¡w>Ji~ta IIIIIOI&&I•Ja j UD Ín•p~clur Í 
lrrJt comi~ariu11 ele a pi o; para la 1'"'' inda e lo 
llt<go>la .• , , , • , , , . , .•••• , , , • , • , , • • , • , , • 30,112 
Yt•inh• ll.rl•l mil •·uf\J'I'ntn rral•• 1'"'~11· 
1111r•t0ll ('41"1\ 1'1 Trlj!'ll~nlo> 1111 100licia ti" ra. 
lli1U111-•••• •• •• •• •• •• • • ••. o............. !!:1,010 
Trdnta. rnll dOKirnhllO cuart·Uta. mnle1 
plr& rl r~nlo dn l'u¡lft)'Bn ••••••••.••• 
Yrinto i uue,·c Jnil od1r.cirntot ci1u;urnta 
' 5<'i! n·nle!l pre.aupuet\"" p.!lra el r•· .. fi\JUtlu tic 
\trlll.'n .... . ... laJ~,:l.!!! 1úll:l,l'.!~ 
fleia mil <'ll:llrocio•uiOJ l't'fiL•o !•n:ntpUCI· 
'"" t•ara l11 t:<•m("l•idun do la Calo••lraJ do l'a. 
na111! ¡ i 4'ÍIIJ.. u~·utn mil uc·luJtÍ•,uto• Teinll) n. 
¡>ata pngu" ].,~ lwn·olt•r .. ~ do•l Jt o¡,;,, .. , "'•· 
U•o t :unr~l··~ Hui• in, {o\11WIIInl! 1." 1 !!.• dt•l 
Ca1•11ulu 1:!) ••• ,,, ... . ...... ,, •• • • •• • • • !í712~0 
---l.:l7\li411 
C'icnlo cloca mil lrelciouloa ••t<'niA i uot 
1 renl.-. Jori!Eilpu~ta• 1'""' hr>Sj•iltÜt!l (<:apÍ· 
puliua de lliohn<'loll .................... . 
lltlu :!.• )• ••• •••••••• •• • •••• • ••• • •••••• 
ll!l,~f"' ( 'ill>'tlllliltlo~Ícnlo41 o·itii'IICUIIl Í ICÜ u. 
11!!,:111 
Dr¡>ttrlt~mmlt> rlr Gtll'rra. 
\"cinlt' i dn"'' mil nnvo•rh·nltl' VI'ÍIII" n. 
t¡tt~ 16 n·bnJ:>n tln J11o I'OnlioJad l'l'f''IIIJ'UOIIl\ 
¡.:.ra rl (;.,Jo·jiu tni!iltu ( Capolu]n 12) J"'' rJ\tllr 
irocluiolog 1<>' nhnnn111 intrnHll cornOJ a•piran-
le. tD la fuE-na Jl<'nnan.,nta ••• • ••••••••••• 
CUAU'fl noil n-.:Lies l'l"f'IUJ>Ue$1os J'lrll ~~·m­
prado band•nu i r.tllln•lnrwa (.\rlllculu 1.• 
Cnpiwlo 17) dnrll•'ll14 i ruotro mil n!lll,.~ pnrll 
¡:nM••• Vllrint hnprc\'i •1n~ (Cn¡utulo 1'<) .•• •• 
1\lil o<l\'t•t·io•ntos vl'inlr rral~· prroupues. 
lh' pam <"llar.u)., i cttlzn•lu dr tlic~ a.lurn11nt 
( ,\rttc•du único parlíb'TIÚ<• 1.• Ca¡ntulu 2.• ) .. 
flt¡>Or1ai1INII•• d~ 0/mu ¡•tlblk<H. 
Do•~:irutos real~ 1'~'~'""1'"" •101 para 111· 
btUIUldnn d•l rad:\ \'l'fCio • o o ............. . 
Dio·~ i ICÍi mil ro•lll• • p.-•upueslot pnm 
l<'\'1\0irtr In~ cartns j.•o¡;rtfkll i corogrriflr_¡¡ da 
lll llepúLlica. ....... , ...... . , ... . ... .. . 
DrpartaiTV'IIta d~ Af!riroltum, ,,n,uu, 
Nanufarturru i Cnmud:O. 
Cuatrocientos mil n!al~ J'fe!'UJ>UCJIOI 






lila de b Rt¡>!JI,JiCll (CGp1tulo 3.• ) .. • • • • • • • otOO,OOO 400,000 
Drpnrtmn,nlfl tld C~tllo. 
Un miiJ,,l,I'Íento un mil •rat•otA i ll'lll 
l1l.ll1CJO pmtllf>U"llf>ll ¡ .. ra r¡•Í..ropnJn, cult·Jro. 
Ir~, pl7~MIIll; ~oJ.cdralrs, 1f•1Uc,. r~; tVTIJ 
dtJ aii!UU, pn..,.,.l; rvra <k all1llJI, IAIIIITÍ•J; 
rura dl' trlmv, ~- rañru ( Co.pttulos 1.• 
alll.• iodu.•i"C) .. .............. .... . ... 1.101,003 
OO!Ocientos tlir1 1 ek1o1 mil d<>todcnt<>~•e· 
~nta i cinco r•·aJo!IJ•I'I!llllfiUilllnt¡>ara fú.brirtU 
tle cgluia. i atminariw (C•J•IIulu JO)....... 217,~01) 
Patu ••• •• ••• 1818,318 1003,122 
• 
fJ"'' toj n•louj.1u por rectiliraciun oln o·rr•m•• d, 
Olllllall 1'11 rJ (!upllu]u ·1,0 1111ÍCU)n f 1 ; 1 ICÍI 
mil rc~ll\11 ¡>{ir ig11al ruvn ''" ~1 artlrnln ¡a 
olrl mi!lnu ('upahtlu...... . ... • .. • • .. .. • • 11121;(1 1!!3,0\!7 
Dfpartaml'nlo tle gtUW <k Jl(l(iefltfo i dtl 
'J'rAIJrO. 
1\n•·,·e wil Riocl•ntos realce pmuptlr.tlos 
[>Rrl\ audol•> ''" un j .. r, el~ aeccinn ~~~ 111 8c-
CTI!Innn tl11 llllCÍt•nt!D.: CIIQirn mil ,,...,,,..¡,.ntus 
ti~Rl4'JI pnra ¡sw•ltlu de un t)ftcial t],, la J••t·dnn; 
i ,¡,,. mil <odmriontn" ociii'UIIL l't'.AI••• ptuu eurl-
,¡,, dn 1111 c~uloir·ul!) 1\o 1& noiJma l:itl'ft!llria 
( t:Orutul•• t.• ,\ rtu:ulo 2.• ) .... , • • • • • • • • • • 17,290 
Citroln •'t'inlo mil realet¡•rcou¡IIIC31<Jt pa. 
ra ¡;utoHIU'iOII imprcl'i!ltlt (Cap11ulo 30). .. 120,000 187,250 
3.11){1,67'7 
,\rt. :.!tl. J .111 allli.·rrndl\R ~ni m «'1 tan In por ciento atl¡tuuL• " 
1•11 Atlauini•lrnduH\ó jrnornlo•o do Jhd~·t11la d.. lOA dl11rilllJ ,¡,, 
llo)ncá, ('aura, <~ult., i Norlll en la pre•"ule loi dd ~rt•uroW"IIo, 
i lo• tljadn• tu la t],. prirncru de junio do mil Mb<lelienlnt CIWt'hltl 
i alero do tu••ld!Jll cornplr.mcntal oo la mginica de la .\dmlnl.tra 
don do ll&cirn,!Jl ~ acional, !loa ~il011 reaullallle:t dn rwu di. 
fiJn:mdlll, MI rulrD<imn moti.-tulaa 1"'' 1& circwutancia ele M'r 
nr¡u•lloo ,\olnoiuiltrndurea jo•noraJea, .Adminbtradoree ¡>Utic:ulanoJJ 
do ltiL~•·r.t. 
Dnolol rn llogn~ a 2ilalo mayo do 18·1!!. 
m \ krpn••i•lcnln tl~l 8enadn-JUQII A1Dri4 G6~El l'rt· 
~i•l••ntH rlo la C-ánwa olo lt~pmlll'ntanlot!-E'Up!id R.6ju-f:l 
:mmdnr StlCTl't&nj)o--J., .. Arú•l :~..,.,.,._El ltrFJCDIAD14 S.,. 
crelllri()-Juan Antonio Cal-. 
Rog"~ 211 do maJO de 184 
R)rrutw: i publfqwu. 
(L. S.) T. c. u• MoiQn&l. 





















































PRESUPUESTO NACIONAL DE 1848 A 1849. l!lD 
ESTADO ~.--l'ARTE 11. 
~
~ujti«).JÚÚ nacicna/ ¿ tcnta.J jtatd el.uwt~ tkf ar«J «.l;tiÜJticc ¿ 1.0 ¿ IUIÚ:mk do 
18.48 a SI¿ ?;c.s(~ rk 19..49. 
e:=::: 1 ¡'lll•!o "' 
Qo;>U.;,;,:.;,.-,;_ _ .¡.¡...:.....;_..;.... ____ ._..:_"''"'-··IIooMot=;::;:----..;..;.-~""-··-
&CCt.::lO~ 1.• '"X-~f'AL 
c.pitulo 1.• ::;alillU. • .. • .. • • • • • • • • .. • .. • • • • • . ..1100,000 
Capltu1o 2.• TaiW"ttii ....................... • • 11.84:1,1)00 
Oapiwlo B.• lanrd!u .. , ... .. ........ •• • • • • • • • 
Cll1ntulo 4,9 l~ .. , .... , ... .. .. . ... , •••••• 
()n¡>olllln 1'>.• l'np~l 8í'lll.& .... • .. • " .. " .... •" 
Gapltulo 11.• \ cnta d!! dcelol varios ............ . • 
Ca¡Jitulo 1.• 









\rri~ml"" ,¡., rnin.'l ............... . 
C.cnQ~, alquilere• i ¡•n-tai!Jll ••••••••• 
Prll!ionfo.ll drllu ................. . 
Uuinto!.i rundiclon.. ............. . • • 
Hspol'laclolt dn minerul conr.<'nlrado i 
bl&c.o ~.D l'uh·o ••••••• , • • • • • • • • :1,:100 
Di~1101 ..... , ................... 1.'3oo.ooo 
"¡;u:udi~nw.o .......... . .... ...... t.Hl,llliO 
AdUil!lU ......................... 1 0.200,0011 
Intenacion dtl rnercaochu.. .. • • .. • • • :17.111111 








lntnnacion ¡J,.. AleJ~. ••••••••••••..• 
Carnlnoa (FJIJ~. pa!liJO i pon~) ••• , 
lli¡oowca• i I'!'Ji<tro .......... .... . . 
Mllll""'i f .. u ............ ..... , .... . 
l:lellu i .t~n:c~ndo t¡tul~ ........... . 
Multa. .. ................ • ... , •.•• 








TotAl dtl DepartAmento de itn('lllllilo! •• 1 n.n·H.40H 
nt:c.lPIT\'I.AII<I~. 
S~ccion t.• \'entu ................ 17.1DI,ZOil 
l'iecciou :l.• lmptaa¡&tt.or ............. 10.021,·1110 
Tomle~JmlcL del Pmu¡>. do ret1tu. ... 33.r.I'1,Mu 
ll·'gotA. a rcointe 1 ocho tli! ma¡o de mll ocbcrieato~ cuarcnts 
1 oeho-1:1 liec!prt'!idl!ntc del Stna®--.1....., ,,farin IJ6:nr.:-m 
Pruidcnte do la Cnmara de l'~p~ntantc-E:o¡uid Rt>,j<Z,_ 
El ~cnlltlnr Secrt'lAti.-!n.rl Anjol .'i'&Uiloi-El R.:pro5rni1Wle 
Secretari~un11 .<illlwio C'alro. 
E:'-lTADO G. 
~juu:Jb; ~c{gna/ ~ r_61!1J jlata d .uo.u't'étó U aFu: «O?tÓ11ltaJ 
a{, 19.&.9 a 31 ~ tZ.fC4Ú; t/t; llU9. 
"'==.,...-----------------¡1-¡/ll¡;;,.;; .. ;:;g:¡;¡ r.aJOitalotl ----------~jlll!!!,,... 
~= 1 • ..,.,......,....___ ,..... :::-=·:::-:.:... ____ ....:;;"""""-::: -~-- ·-
==.:__-,¡;:-~~-"==de tkrztlo nacimta1. 
1 Deuila.eatr&u.JCZS· ... . ...... ...... ....... .. l.l\05,'747 
ll Delr!a interior caruol.idada ... • • .. • • .. • • .... • l.á 7!1,040 
3 CriUOI 1uimila.t"" a la dtUtiA ioLcrior cun.ulida.da 
4 !líuova do'wla lnlerior CI•II!VIidn.cla... ....... ... 2119.71\3 
r. DcuCt OutaJde.. • ............ • .... " • " .. • 
6 Cen- .abre incu 1 <'l Tt'lloro papderot intto. 
¡:nunl'!ldt'! ............................ .. 
'1 Dcuda¡oor tmp~tiloe i IU11lÍDi!lto5 admi,iLlé tn 
pngo tle colllrihuciontA . ....... • • • • • • .. • • • 
S Nue\'& &.oda pu cODÍralOI celeb~ DaD auto-
:rbacian clcl rodar Ejuut!TO papdcra ~JI W· 





Total tlcl Dopartamt'nto do Deuda Dllt'ioaal ••• 3.:iOO,liH 
D,¡tnrlnmnlltJ d~ G.,/¡it'rno. 
1'aJie 1.• Sonido ordinario. 
1 &oado(P,......-1}.. . ........ ... . • .. • .... .. 1-13,~0 
2 Senado (llawri.\1) .......... ......... •..... :1,111111 
3 C&mant. de &pre.aolanlt'.l {Pe"Cllllll) .. ,, .. •.. ~iO,IUIII 
4 C!lmaMl do !Wprr~enl4utc• (Materi11l)... • • • • • • 3,1100 
r. VIWcncle l.ll5 rniDmL!'Oit del (longiUO ... .. .. . . 
8 Poder t:;e~iTn <Pn-aJI poto. nria.1-• .••• 
7 8tcn.'Wía de Gobierno \P<'r!ODal) ......... . .. 
g 8ecretaria de Gobierno ( Mllterial) • • • • • • • • • • • • 
9 Oabenuu;ionea (Pe"onal) ............ ..... .. 
1 O l';obe.mac:ioltelf (M.atl!rial) •• , •••• , , • ••• • • • ••• 
11 JeGsuuu politlcu ............... ......... . 
l t !lcaldlu . ................ .............. . 
18 PrtJécturu i ~imitDIOI de rmlllriot.... . . 133,440 
Tubi.J &. la parte 1.• • .. • .. .. • U'JÓ.230 
28 
P~ 2.• &n-iclo Ntraordlnaria 
14.- Gaat.us '\1U'Ío1 impl'etittoe ••••••• ,,, •• •• • , ••• ¡•o,ooo 
Total dt! la pa.rt.e ll.• ...... , , , 150,1100 
Porte 1.• Scl'\irio onlinario.... .. ......... 1.0!!0,~~0 
Parlo ~.· Servicio f.ll.nlonlinario..... • • •• • • • u:n,ooo 
Total dd Ikpartamenw do Gobln1110 •••••••• '!.106,230 
Pa.rte 1.• Scnicio ol'iliaarlo. 
1 &cntana de nmdDDt!o E.torioros 1 MrjGJU 
ln~.nru (Pcnonal) .............. . ..... . . 
2 s~cnnoría tli! Relaclonct El\eriore• i McJuru 
Inlemu (Malorbol) .................... .. 
3 1~.,. i AJencÍft lil!CIIl PD Lóndftt (~rnmal). 
4 ~gacim1 i AjelléÚ lltca) con L6Jtdno.o (MlLI<!ria.l). 
6 l'OIUUiadoa jmc!ft!~ (P~) •••••••••••••• 
6 Consuladoe JWofflcularu (Personal) ........ .. . 
'1 Conrulodooo (Moll!ñcl) .. .................. .. 
8 ViMiO<> ~ l'l.enipotenciarlu., a.J<'ftla ollplomilln. 
¡ oor~talee . ........................... .. . . 
O Ga1101 ..toe prt~YÜIN• .......... ......... . 
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PAUTE ll. 
~
nturÓnnl ¿ 7a-.ú--.l jtal4 el &e•t'téeó riel mlo crottóm/rr rlo f. 0 de Jrl/rmto 
n{, ¡_;;¿y a .'3/ ~ ~Nic' ,¿, 18.4-9. 
-----
,..,.._..., ........ =-------='-lll-==--~"'-oa._ ..  ~~=-1 I 'I~A dol t•¡ans.,..,..t_-:..., _____ ~..;•:.._-  
l'arto •.!.• ~~1'\ icid f!.ltracmlinui''· 
111 .\JL'Ucin' oli¡>l .. millÍr'R• r>lnl•>nliul\ri"' ( 1\•noonal). 
11 .\j••twiru •li¡•lmur'ttirM •••lt-aunliun·iu (Mlllcrilll). 
1:! 1mni!..'11\<'kn•IL~ ·~tranj~.·h•~ •••.• • •••••••••••• 






Total de la p:u ~o· '!. • .. • • • • • • • r.:u .Gllll 
lltct'a¡•itularüm 
rdrtO 1.• ~~nic iu tJnJinari,., •• •• ••. • • •• o • • • 001,0-12 
11:ut•• ·~.· :)cn·ich• r.Hruurciilutri••··......... :l:l!,OOfl 
1JrJ>arlé1111NI1ilrlr In l alnior. 
rolicln dr t.nhon i •r¡ptriJa,f. .••••••••••••• •• • 
~ C"ntan\:t •fo p,.•\iUl'Ía (Pcr·nnal) ••••• •••• • •• • 
:1 f'ñtllllnu di.lpro\iowi:t (Mal•rial) ......... .. . 
·1 \'i~tic., do lu• tlip>~ladus B b1 C.rm.•m.. ,¡,. pro· 
\ilu.·i"·· •.•••••••••..•.•••••••••••••••• 
Tulnl •l•·l Dr'Jlii11JUutnw d~ lo Int~ri•>r •••• , •• 
nr,.m1nmrnl<> de Jrnlidn. 
t 'orto Suprt'ms ( l'trrnnal) •..••..••.••• ••• , • 
2 Corte :'uprrmn (Mlllcrbl) ................. . 
3 Tril<un~k• ,¡., di•lrilo ( l1i!nonnl) •••••••••• • •• 
4 Trilmn'lle.t •le •liotrilo ('lntcrial) ••••••••.•• •• 
fj J u-lir:tturn"' •1•"'1 ltDdt•Htftt ( 1•~ r"i~•Oit1) ••••••••••• 
ll Jtulicntumo ''" lruden•h ('htcriiil) .......... . . 
7 Ju••r.ll'\f! lot.nu.lü~ tln t.lin·uir.) •••••••••••••••••• 
t Miuiat~ri·' ¡•u!.li,-o (l'rnon11lj •••.• • •••••••••• 
{J 1\líni•.wio ¡•uLlicn (¡\lalc'.rial) .. . ........... .. 














T<Jtal •lrl Or('llrt:uacnlo de JuJtida .. ,, ..... l.JU~, 19:! 
:'ucrNann da t:u~rrA (l'•·nrooal) ............ , • 
u .:'oert:taria do t-;uarm (Mat.c.rio1) ... .... ...... . 
!J J:.udu uuyor jonenl drl t•jl:rt'itn (f'.lffilnal) •• • • 
4 I~Uido msyor J"nl'nal <Id <•j&dto (1\lalOrial) • •• • 
r. Hjl::rt"ito 1' nna.tJt'ol~ (J'~rs.onnl) •••••••••••••• 
ll EJI''n:ilo '"""'""nte (~lntrrial) •• •••••• , ., ••• 
i Pnrf1uea i m!\e!lmuzn~ (l'Praon•l) ..... . ...... . 
t. l'u•¡urJa i rtN•~tnnzu ( M•t,•ri~&l) ...... , •••••• 
11 &,lrt<'•toPIJno i prtlnÍ08 tiP aeci•>n .li tlingulda 1 
rr.~ngnucbuni~nlo ......... .... .... . ..... . 
111 t;uudia nnciolllll au1iliar (P<'nonnl) •••••••••• 
11 Gua.nlia lllldonal atUiliar (~lal.rial) .. ... .... . 
12 Colbjio mililllr ( l'rnonal J .. ••••••••••••••••• 
13 l'ol<'jio militar ( ~htmal) .... . . . ........... . 
H Ho.pib.lea militaru. ...... . ................ . 
1 !j rention•.s lltálitarcfl ••••••••••••• • •••••• •• •• 
ttl Ga.co. vatin1 ru~\i•tOJ ••• • •• •• ••••••••••• •• 
151.-100 















1'otal de la pene 1.• . • • • • • • • • 6.30:!,636 
I'arto 2.• :-i~nltiu ~oniiuario. 
17 (;t\l"l&18 VBrioe pre\'Íwtns ••••• • ••••••••• • •••••• 




Total d•! la )'l\rl" :J.• .... .. .. . JUI1lnttl 
Rl'Ca¡rilulari(rfl. 
Parte 1.• Somciu onlinario.. .............. ~.302,G30 
Parto ~.· Scnidt• r-Jtn~unlínarlo...... •. • • • 1111,1100 
Totlll drl DepnrtArnNII•> .¡,. (:ucrrn . ........ . fi.IIIG,03fl 
Dr¡>Orlnmrnln ''" mrrrinn. 
l F.n•,.ilnnm dr marill.ll (f'N•nnol) . . .. .. . . .... . 
:.! J::nfttlanm de marina (.'lntrriftl) ....... ... . . . 
3 Prn•ionP• do marinn ...... , •• , ........ .. .. . 
'rotal dd D<'pa.rtamcuto do umriM ••••••••• 
.Dt-parl(trllrnt.> d" Obr<t# ¡•6Uiau. 
)'arte 1.• Scn·ic:iu or•línaril). 
1 EHiilhiPciml<•ntos do rMI igu .• •••••••••••••• , • 
!.! l'olicta do flllul.iridall • • •• • •••••••••••••••• • • 
!JJ ,IlHO 
2.7!ltl 




Total da lA po.rt" 1.• .. . , • • • • • • toG3,6511 
Parte 2.• Sen ir.iu t'lltraordinatio. 
3 CIUU jc~6ra <le la :'l'uct"B (;ranAda...... . .. 10,000 
4 \'iu de ctomunicacion . • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • 1.302,000 
6 Conotruccion dn cdillrio• .•••••••• , • • • • • • • • • • 2l!fi,OOII 
Tutal do la 1••rtu !.!.• • , • • • • • • • t.riliB,Olltl 
Rt'~apilulnrion. 
Parte l.• Set"Tido Ol\lillllrin.. • .. • • • • • • • • • • 66.1,1i!ltt 
!'arte :.!.• Sen·icio elltraonlinario. . • • • • • • • • • Uil)6,000 
Tutal del Dr¡Nuú.Dll'nt .. tlo Obru públicu •• • !.l.!.l6I,Iir>n 
Drportamrntn tk A~'f"irulttaa, .V'uuu, .Vallll· 
jiM'IUnll, i (',...,.¡,.~ 
Parte 1. • &rTicio onliaario. 
1 1 napN•c.ion de bogaw ........ . ........ . .... . 
!! lllt~rprrtea públicot~ ••••••••••••••••• ••••••• 
Total de la JIIU10 1. • •• •••• ••• 
Parte 2.• Senit'io 11Jtnlordlnario. 
8 .Nav~gadon por YllpOr de loe rillf IUI\'opbiN i 
c:Oflal do la República. ••••••••••••••••••• 






Parte 1.1 Sen lelo onli narlo.. • • • • • • • • • • • • • lt,l 00 
Parte 2. • Servicio o•traonHnario.. • • • • • • • • • 400,000 
T~ del ll<'putammto de A¡rleullura, Miau, ---

























































q¡~"o/¿ae.j/" tuULimal ¿, y441o4ftlli(l. r.l .u:wtáé cid aflb {('V1lth1uéc ¿ l., ~ wi#m/,o 
cfo IBA!J a 9"' t/.. r~lo tf. IOÁ9. (l'nntilloncion). 
{}r¡•vtomr-lfln rk rndrurnun r-üllliro. 
1 IJnt~<·nololadrA. ..... , ........... , •••• • •••• • 
2 ('nl•jioto.,,, ....... ,, .. , ... , ... , ... , ...... 
3 l.il"u;,),u u~uunl~ (l'vl'l•>unl) ••• , ••••••••••• 
4 n .. ·u,•lu '"'""~IWI ('llltl!rhdl •••••••••••••• • 
1\ g., .. , lu pri111UIIIJ (l'~rr~oonml) ..... , ... ,,,,,. 
li I•:Otou IIUIJ••Íru.~oia~ (~blr•rinl)., .......... ,,. 
? l~wrtwln• ¡•lÍau u ia.t' n la. "J\·rrih•rÍ•I••· •• •••••.. 
/1, f'llrlum.-111•• .Id ('u/In. 
1\url•! 1 ... _ H.~nt••ln uttlluuriu. 
I~J'I•~I'n•ln ..... , .. , ... , ........ . ........ . 
ti Ca!c<lml••• 11'•'11!"'"'') •• , ....... ,, ....... ,, 
8 \'atl'<lr1ll•••(t:ulillt •mi • .,) ............. , .... . 
4 t'um dn nlmuo ( l'lll'...,llnl) ........ , , , • , ••••• , 
r. ('um dt• nlrwu ( \latro•o.l) ................... . 
O (1urDdnalmaa(nncW. W'tlfÍ•tj,)•••••• .. ••••••• 
7 lllld!it!!ll! (l'<lmllllll) ................... .. .. . 
ti Mlamnl!l {c:n'rlol! rario1j ................... . 
lt 1'41•ti<'1U d l,glr•lot• .. •• ................... . 
Jtl &rliiJIILfi(IO • ,,. , ", .. ,.,". "., ......... . 



















'l'utal t!D la pule l.• ........ , ).•17~.010 
11nl\c 2.• &ni• iu rstr.urnlínari.,, 
1:.! Ga!tol vari1111 prcrlwtoo .............. , ..... . llll,ll:!Cl 
'l'ot.tl dn b ¡arto :.!. • .... . .... . liG,O:.!o 
llmt¡ itvladlliJ. 
Partcl 1,• S nido onll11ruroo .............. 1.412.11111 
I'A.Jto \!.• :O:~nklü c11rnrudinario •..•... • .•• 1!11,11:!11 
'l'utlllol,•l l'~¡•:u1lllll•'ttl<r tlrl t 'ni! u .• , ••.• , , • • l.:'i:h,llt)ll 
''"IJttt ,,,! ..........•..................... 
U lln!tJ•itulr,,t,., ••••..•••.•••..•..• , ......... . 
11 t'll4U rh• hclt~ll••••rwin •••• • •• , ••••• , • , , ••••• 
4 Peu J,,IH'"""' ••••••.........•..••••••...• • 
:\ \1auutnillliuu ,(, •'•"'·'"'•tt: ................ .... . 




1.;~ ... UJ:"1!'1 
l•l~>,llllll 
Tu!Al del Uel'l<l. d~ ll<•u•fi·~uda l ltücom¡><>n.;nJ. :.!,;::¡;.¡ !l•t 
]Jtpartu•rn:o Jr 1 :rut.., tlo 1/.u.attla i .Jd 
'/Í"&OTI'• 
I'AIIIl 1,• flon rriu onllnlltio. 
JJ ~' 10~ J.• 
JJ,rrrduJJ dll Aar~nda ruu:ion.a. 
1 8C'Crt:lllr!11 dn lhci•·wht (1\!'II(IMI) .. ,, ...... , • 
2 &oar.taña lt. U oo.:io·wla ( \1 ruuM) •••••••• , , •• 
3 llofte de ('uonta• (l'cnmul) .......... ,, .... . 
4 Cortil de t'ucniUo l 'latorlal) .. , •. , .... , , .. , •• 
t\ lntrmloncl&P jwomk'1 dt' Jlncicnda (1'-r..mnl) ... 
ti lntt•urlcmclao .rnomlc• dtr llncl~nda ( ~~~!A!rllll i 
¡MillO \1lfÍno)., .. , ••• , ,., , ....... , • ., , , , 
!::lit,llln 
I•I,Otln 











/lumrdockm Jc ~<u reratn.~ • e.•lllriJnld,,., .. 
1111l'IOJIIJ.-,, 
Suvl<lnw 1wrntunlt•.1 1L.' llll 1\flon!llidmdnllel j~nO· 
t'DI~o. o.r!tllltnr!u i t~~l,~niN.llllrJa• rlo t.aci••odft. 
\tiiiUIIIII (l'l'.l'lt•llai) .. , •• , .... , .. , .... • .. •" 
A•luaruu to'll\tcri4l) ....................... . 
\ ljla1 1 ptdooi~""· ...... , . .. .. .. .. ,,,, .... . 
l~n~ hlllltot ,fl, hilllt•~n ( I'•'I'JOiln) )• ............ .. . 
1"11tlurío• rl•· tnl•nru { 'lnll•rlal) ........ , ... , •• 
Cnmprru1 coh,lwruC"itlll. f'UIJmt¡m•• i cmuluudon do 
htlutr.(l,, ••••••.•• , ..................... . 
IJ ~\·tm¡uichau·itaW!.II ,ftl13laau·u ............ ~ • • ••. 
1:\ ,\•!tnlni•trn"h>n!·• •In ~olinllf!,, ••••• , ••••••••• 
lll l'en''" '1"'' grnvnu lru ti .. rru i munl~• uu la ulí. 
nu 4h t •ttila, •• ..••.•.••• , ••.••...•••••• 
1 i ( 1UIIIJII:lt fiO tafr,.,. , , , •,. , . , , . , , .. o , , , o , , • 
lB efruin!Kf.mdNWII do t·nrrona (11l'nrot'lt11) .. , •• •. 
lll A•lnunl•ll1\l'ionr¡ ••~ c<>rl'l'hl ( \hturial) ...... . 
1!11 Tuu¡••ttU d~ comotp.mdt'n• ra 1 (•urur•Ü•·mlu 
(l'.•rsonlll) ........................... .. 
~1 Tn••J'"M do corret¡••ndoncia 1 cno•micndu 
(:'lalilrtal) .................... • .. • • .. • .. 
:;!:3 Tni!'J••rtc dro c:nm.opontlcnrla i one.•mlt'ndu 
(t; ... ¡.,. \&fÍ•te) ....................... .. 
:!:1 Muneolu ( I'Nwon~ll ...................... . 
!!~ lllunrri1L! (Ma!urilll¡.,., ............ , , • , • , , 
:::; i\Juue.du (f:¡tfl•~ \'Oriut) ..•. , .•..••• ........ 
~U <.lniutna i ttwditif,n ( l't'!ntunnl) . ••...••.....•• 
!!7 t.ltunlt~ ¡ tun,lit·inn { \(altnia.l) .... ,., ••.•••..•.. 
:.:- IJi¡IUit'CI>J 1 rr¡i•troa (l'••rtou:o!J •••.•••• , .••.• 
:l'• r .. , .... ···ll•tlu ( \lnll rtnl) ••...•..•••••••••••• 
:ti) l:~<·riiNW••• ••• , •• , ••.•.. • • •• • • · • • • • • • • • • • • 
aMnH•' :t• 
]'.,fi,.,,, J, "'''''~ , rtmtrtf,u,-~rllh'A mt•·iorw.lr;r. 
:u Jtu,.gunl,lu h•rrt· .. lnt • •.•.••••••••••••••••••• 
1•ut.al tlnln.liN"Ciou :1.• .•..... 
:t'! "l'ctn(1 nn.s J••n<rntl~ (11•1•••11a1) • ••••••••.••• 
:t:J Tf·~t•IC'nA!I J"nrrHI(•• (\btr!rinl i IWtJlmhcnml) •• 
:U 11-.,•JT.rutw pkrttculsaw• •lu 1 :u( r,. ( PN .. ana.l). 






























'l'obl d., L. .....e""' t.• • • • • • • 4HI.iOR 
:JO ft.,.tituc:ioue. prlllU.'! 1 rleocut!n!Uir ••• , •••• , , • 
'1\lllll oft, 1m ..,, • .,.,n 11.• •••••• 
3T tl:ah.!l \1\fitilt pnn1tt~ .... ................. ••• 101,600 
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l'AHTE ll. 
~'"ao9-
r?ik<Jt'}ttc.JM wuioltiZI rt ?/14/G'J jlflla el "'~téú drl a1ic ctXJnómÚI' a{¡ l.n ¿ .;dúmlto 
r.~ 18.P8 a 31 rk a11J..Jir t/t; 18.&-f). (Cf•nclusi••n). 
l~apill</.,ri.olt ddiO'Tirio ortlinoJrÜI. 
Parte 1.• ~ouion 1.• Di~cc:ion ele l11 Un. 
l,:tf,mi&O.d.l ..... 
cicncla DAciutta.l....................... 070,100 
~!'cion 2.• UecauJarion de liLa rtnllls i COO· 
tribucioM5 nllCÍ•JIIAI•~ .••••••• • ••••••••• 9.:H5,'..!07 
S~cc:ion :).• l'oJicin tlt! rcnlas i C•lDiriiiUI'iollOB 
no.eiO!llll~•............. •• .. • . • .. .. .. • 603,01'1 
Socdvn -4.• ,\tlminist.raeion i •el"'·icio dd Te. 
a<>ro •••••••••• • • • ••••• • • •••• • • ••• •. • . 
Serrion 5.• Re~tilndnnr.•· pritniL· i dexucnlos. 




Tullll tlo la parte 1.• .••••••.• ll.N7,"13 
Pa.t1o '.!.• f'len-icio ew·aordinario. 
~· Condnrion de !tlj cclilki!l.ll de lu fitetonu da 
\mba!Pnlll, Jiron i Palmua.. • • • • • • • • • • • • • • MI,OOO 
:m Guto< nrios impreTinos................... 12o,orw 
T1ol.al d!ll&p&rto 2.•......... 170,0110 
llua¡•iiulnriult di' to-lu el Dt¡IOrltllllttt!/l. 
l'an" 1.• &rrido t>rdinario ............. . ll.7·17,.,13 
1'4tlo 2.• 8cn ido estraonliu&rio..... • .. • • • 1 iii,OOO 
Toeal dd Dc('IUtalllcntudo Gutosde llacl!!nda.----
i del Tcauro. ....................... .. 11.917,"13 
ltEC\PITrL ... CIO~ JE:\ER.\.L POR DEP.\RT \"E:\ TOS 
DEl' ABT .I.KU:.IOt. 1 -~- T...._ror ~ ........ -.... 
~------~------
1 Dru<ln nac:ionnl. . • • • 
2 G(,lti•-mo . ...... . 
3 RPiacion~! Etlt'riorca • 
·1 1 nt..rit>r. • • • • • 
r, Jntlicia . .......• 
r. (:uerra. . ...... . 
7 ~J&.rina. •. o o •••• 
8 Olmts púl•liru .....• 



















r •• lul!,ll38 
1111,!17·1 
~2.·~fJ1_:,5tl 
uumcturu i ()nmf'rcio. . !l1,1fl(l ·100,0(111 131,100 
10 l n•truccion rúhliea. • • • r.;,;.~711 , :;~.;.s;u 
11 Culto • • • • • • • • • • 1.~7:.!,0 111¡ tJ0,02oJt.:I:J'l,Oilu 
12 B~ocfkcndn i lteeomp. 2.254.334 ,. ~ 2.2lU,3!M 
13 GOL~osde Hnc.i tk-1 T010n 11.7,17,81~ líO,OIIOill.917,'!13 
rol.alc" jral~.a. por ecl""icios .. 1'.!9.C.D2.18713.U-l9,6~0!li'.!.O 11,~; 
llngot! 11 "cintn i ocho de maya tlo mD ocbi!Cier¡r.,. etJArfnta 
i ocho-El Viccpre>i•lenle del Senado-J~~a, .Jltlria 1 :&~M:- El 
J'ruidenle de la CAnw. ele Rcprlllltnlllnta-E:cquitl R6jtu-
EI Swador Stcrelario-Jwt A"jel SIDII-El UeyreJelllaDto 
Secretario-Juan .A.ntoni.o Calro. 
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